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Resolución número 119/77 por la que se asciende al em
pleo inmediato a los Jefes y Oficiales del Cuerpo de
Intendencia que se mencionan.—Página 345.
_
Ascensos honoríficos.
Resolución número 120/77 por la que se promueve al em
pleo de Capitán de Intendencia honorario de la Esca
la Especial del Cuerpo de Intendencia al Teniente de
dicha Escala don Antonio Martínez García.—Páli
na 345.
Destinos.
Resolución número 212/77 por la que se nombra Subdi
rector de la Escuela de Guerra Naval al Capitán de
Navío don Ramón Ribas Bensusán.—Página 345.
Resolución,número 186/77 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
Cantábrico el Capitán de Fragata don Luis Meléndez
Segura.—Página 345.
Resolución número 187/77 por la que se dispone cese
corno Vocal Accidental de la JUME el Teniente de
Navío don Lorenzo Antonio Forero García. — Pági
na 345.
Resolución número 188/77 por la que se dispone pase
destinado a la Ayudantía Mayor del Arsenal de Carta
gena el Alférez de Navío de la Escala Especial don
José Díez Díez.—Página 345.
Resolución número 189/77 pior la que se dispone pase
destinado como Gerente de Suministros Diversos el
Teniente Coronel de Intendencia don Federico Val
cárcel Navarro.—Página 346.
Resolución número 190/77 por la que se dispone pase
destinado como Jefe de la Sección de Administración
de Fincas del Patronato de Casts de la Armada el Te
niente Coronel de Intendencia don Pablo Otero García.
Página 346.
Resolución número 192/77 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Intendencia que se menciona.—Página 346.
Resolución número 191/77 por la que se dispone pase al
destino que se expresa el .Capitán de la Escala Especial
del Cuervo de Intendencia don José Díaz Regueira.—
Página 346.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Jubilaciones.
O. M. número 113/77 (D) por la que se rectifica,' en el
sentido que se indica, la Orden Ministerial número 42
de 1977 (D) (D. O. núm. 10) en lo que se refiere a_don
Antonio Jiménez Aragón.—Página 346.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Con?Pocatoria.
Resolución número 15/77 Por la que se convocan las
plazas que al frente de cada una de las Especialidades
se detallan.—Páginas 346 a 348.
Curso sobre Sonar para corbcta3.
Resolución delegada número 124/77 por la que se nombra
alumnos del mencionado curso al personal que se rese
fia.—Página 349.
Curso de Radares para corbetas.
Resolución delegada número 125/77 por la que se nom
bra alumnos del citado curso al personal que se- men
ciona.—Página 349.
Curso de Mantenimiento de Teletipos Anwrit:anos.
Resolución delegada número 123/77 por la que se nom
bra alumnos del referido curso al personal que se re
laciona.—Página 349.
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Curso IntensizPo de Ingh's.
Resolución delegada número 121/77 por la que se nombra
alumnos del mencionado curso al personal que se re
seña.—Páginas 349 a 351.
Once curso Abreviado de Nc.50.
Resolución delegada número 122/77 por la que se nombra
alumnos del exgresado curso al personal que se cita.—
Página 351.
MARINERIA
Curso de Formación de Cabos primeros Edprcialistas.---
Bajas.
Resolución delegada número 126/77 por la que causan
baja como Cabos primeros Especialistas Artilleros con
carácter eventual los que se indican.—Página 351.
Aptitud para Submarinos.
Resolución delegada número 127/77 por la que cesa tem
poralmente en la aptitud para Submarinos el Cabo pri




O. M. número 114/77 por la que se dispone el cumoli
miento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta del
Tribunal SupTerno, con fecha 22 de junio de 1976, en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo.—
Páginas 351 y 352.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCION GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA POR LA PATRIA
Ingresos.—Orden de 21 de enero de 1977 por la que se
concede el ingreso en el Benemérito Cuerpo de Muti
lados, con la clasificación de caballero mutilado perma
nente en acto de servicio, al personal que se cita.—Pá
gina 352.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 20 de diciembre
de 1976 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se menciona.—Página 352.
Otra de 24 de diciembre de 1976 por la que se conceden
las condecoraciones pensionadas que se expresan al per
sonal de la Armada que se reseña.—Páginas 352 y 333.
Pensiones.—Orden de 10 de diciembre de 1976 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se cita.—Página 353.
RECTIFICACIONES
ANUNCIOS PARTICULARES
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Resolución núm. 119/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.--Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 31 de
enero de 1977 y efectos administrativos a partir de
1 de febrero del corriente ario, a los siguientes Jefes
y Oficiales :
Teniente Coronel de Intendencia don Eugenio Es
trada Manchón.
Comandante de Intendencia don Federico Curt
Martínez.—En servicios especiales.
Comandante de Intendencia don Manuel Núñez
Simón.
Capitán de Intendencia don José F. Fernández Ló
pez.—En segunda vacante del turno de amortización.
Teniente de Intendencia don José Luis Torres Mal
colm.
Madrid, 31 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 120/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—De acuerda con lo establecido
en el punto 1 de la Orden Ministerial número 746/75(D. O. núm. 228) y lo acordado por la junta" de Cla
sificación, se promueve al empleo de Capitán de In
tendencia honorario de la Escala Especial del Cuerpode Intendencia, con antigüedad de la fecha de su
retiro, al Teniente de dicha Escala don Antonio Mar
tínez García.
Este ascenso no surtirá efectos hasta el cese del
interesado en el destino que actualmente desempeña
en el Departamento de Personal.
Madrid, 31 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz FrancoExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 212/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Subdirector
de la Escuela de Guerra Naval al Capitán de Na
vío (6) (GE) don Ramón Ribas Bensusán, que
cesará como Profesor del CESEDEN.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 186/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de
Fragata (G) (E) don Luis Meléndez Segura cese como
Jefe de Comunicaciones de la Zona Marítima del
Cantábrico, cuando sea relevado, y pase destinado al
Estado Mayor de dicha Zona Marítima, en tanto no
se haga cargo del destino de condiciones específicas
a flote que tiene asignado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 187/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Teniente de
Navío (A) don Lorenzo Antonio Forero García
cese como Vocal accidental' de la JUME.
Madrid, 31 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
1-4:xcmos. Sres.
...
Resolución núm. 188/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-__.A propuesta del Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se dis
pone que el Alférez de Navío de la Escala Especial,modalidad "B" (MA), don José Díez Díez pase destinado a la Ayudantía Mayor del Arsenal de Carta
gena, cesando en el remolcador R. R.-52.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de enero de 1977.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
iIxemos. Sres. ...
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Resolución núm. 189/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
Coronel de Intendencia don Federico Valcárcel Na
varro pase destinado como Gerente de Suministros
Diversos, cesando como Jefe de la Sección de Admi
nistración de Fincas del Patronato de Casas de la
Armada cuando sea relevado.—Voluntario.
Madrid, 31 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 190/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
Coronel de Intendencia don Pablo Otero García pase
destinado como jefe de la Sección de Administración
de Fincas del Patronato de Casas de la Armada, ce
sando en la Sección Económica del Departamento de
Personal y Auxiliar de la Dirección de Enseñanza
Naval cuando sea relevado.—Voluntario.
Madrid, 31 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 192/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos del personal del Cuerpo de Inten
dencia :-
Comandante don José R. Noval García.—Pasa des
tinado a la Sección Económica del Departamento de
Personal y Auxiliar de la DIENA, cesando en la
Sección Económica y Habilitado de Personal de la
JAL.—Voluntario.
Capitán don Alfonso Carrasco Gómez.—Pasa des
tinado como Auxiliar de la Habilitación del TEAR
y. Servicios de Aprovisionamiento en Combate, ce
sando en los Servicios de Intendencia y Habilitado
de la Primera Escuadrilla de Dragaminas cuando sea
relevado.—Voluntario.
Capitán don Francisco Muñoz Fernández.—Pasa
destinado como Secretario de la Intendencia de la
Zona Marítima de Canarias, cesando en los Servicios
de Intendencia y Habilitada del destructor Méndez
Núñez cuando sea relevado.—Voluntario (1).
Capitán don Juan Torrente Sánchez.—Pasa desti
nado a los Servicios de Intendencia y Habilitado de
la fragata Cataluña, cesando en el Equipo de prgani
zación del Servicio de Aprovisionamiento (EOSA)
del Arsenal de El Ferrol cuando sea relevado.--"Vo
luntario.
Capitán clon Manuel López Alvarez.—Pasa des
tinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado
del destructor Alcalá Galiano, cesando en el Centro
de Programas y Tratamiento de Datos de Gestión.
Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
el
Madrid, 31 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Resolución núm. 191/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de la Escala Especial del Cuerpo de Intendencia don
José Díaz Regueira pase destinado coma Auxiliar
de la Habilitación de los Colegios de Huérfanos
"Nuestra Señora del Carmen" y del "Rosario", ce
sando en la Secretaría de la Jefatura del Apoyo Lo
gístico.--Voluntario.
Madrid, 31 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 113/77 (D).—Se rectifi
ca la Orden Ministerial núme-ro 42/77 (D), de 4 de
enero (D. O. núm. 10), en lo que se refiere a don
Antonio Jiménez Aragón, en el sentido de que su
categoría es la de funcionario civil del Cuerpo Es
pecial de Oficiales de Arsenales en lugar de la de
Operario de primera (Mecánico-Conductor), que en
la misma se hacía constar.
Madrid, 31 de enero de 1977.
Por delegación
EL ALMIRANTE





DIRECCION DE ENSEÑANZA ÑAVAL
Convocatoria.
Resolución núm. 15/77, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Para cubrir las necesidades de
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Oficiales Especialistas en el Cuerpo de Máquinas de la
Armada, se convocan las plazas que al frente de cada
una de las Especialidades se indican :
1.1. Instalaciones de Vapor IV).—Tres, para
Capitanes. Tendrán preferencia los que no hayan sido
Jefes de Máquinas.
1.2. Analista de Sistemas (A. St.)..—Dos,•para
Capitanes cumplidos de condiciones. Tendrán prefe
rencia los que no posean ninguna Especialidad.
1.3. Electricidad (El).—Cuatro, para Tenientes.
Podrán solicitar a partir del número 31 del Escala
foncillo de diciembre de 1976.
1.4. Submarinos (S).---Cinco, para Tenientes.
1.5. Mantenimiento de Helicópteros (AvM).
Una, para Capitanes (El) comprendidos entre kis
números 64 y 82 del Escalafoncillo de diciembre
de 1976 y que estén cumplidos de condiciones espe
cíficas.
Una, para Tenientes de las promociones 25 y 26.
2. Los cursos que se convocan de las Especiali
dades (IV), (A. St.), (El) y (S) tendrán una duración
de once meses y se iniciarán el 1 de septienibre
de 1977 en las Escuelas de Especialidad respectivas,
terminando el 31 de julio de 1978.
3. Las condiciones que deberán reunir los que
soliciten la Especialidad (S) serán las siguientes :
3.1. Las solicitudes deberán ser acompañadas del
acta de reconocimiento médico, verificado por la Jun
ta de Reconocimiento de la Jurisdicción en que radi
que el solicitante, adjuntándose, además, radiografia
de tórax y el resultado de la reacción Wasserman, de'
acuerdo con lo previsto en la Orden Ministerial nú
mero, 217176 (D. O. núm. 55).
, 3.2. Para todo lo no 'consignado expresamente en
esta convocatoria, y que pueda afectar a los solicitan
tes, se aplicará el Reglamento de la Escuela de Suma-'
rinos, aprobado por Orden Ministerial número 4.611
Número 28.
de 1962 (D. O. núm. 295), y el Reglamento para el
personal de Submarinos, aprobado pdr Orden Mi--
nisterial número 618/75 (D. O. núm. 174).
4. El curso --de la Especialidad (AvM) constará
de dos fases-'.
4.1. La primera, del 1 de septiembre de 1977 al
4 de, abril de 1978, en la Escuela de Máquinas de la
Armada.
4.2. La segunda, -del 7 de abril de 1978 al 31 de
agosto del mismo año, en la EDAN.
5. Las solicitudes, con arreglo al modelo que fi
gura como anexo, deberán tener entrada en el Regis
tro General de este Ministerio en él plazo de treinta
días, «afpartir de la publicación de la presente Reso
lución, debiendo indicarse en las mismas el orden de
preferencia de las Especialidades que se deseen, tanto
las de carácter voluntario como las de carácter anuente.
Las plazas que no se cubran con personal volunta
rio o anuente podrán cubrirse • con personal forzoso.
6. Los nombrados alumnos de cada luna de las
Especialidades citadas no podrán pasar a ninguna otra
situación durante la realización de los cursos, y uná
vez terminada la Especialidad, permanecerán e'n servi
do activo por un período de cinco arios, como mí
nimo.
7. Una vez finalizado el plazo de admisión de
solicitudes, por una Junta nombrada al efecto, se pro
cederá a la selección y clasificación de las instancias
recibidas, de acuerdo con las condiciones exigidas en
la presente convocatoria.
8. La adjudicación de las Especialidades se hará
con arreglo a las nectesidades del servicio.
Madrid, 28 de enero de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
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MODELO ANEXO
Don (1) de Má
quinas, con destino en
A efectos de posible adjudicación de las plazas convocadas para las distintas Especialidades del
Cuerpo de Máquinas, anunciadas por la Resolución número 15/77, de fecha 28 de eñero de 1977 (D'Amo
OFICIAL núm. 28), y con arreglo a las condiciones fijadas en la misma, hace constar que sus órdenes de
preferencia y carácter de las mismas son las siguientes:
ESPECIALIDADES
Instalaciones de Vapor ...
Analista de Sistemas •••
Electricidad ... ••• ••• •••
Submarinos ... •• • ••• • •• • ••




En , a de de 1977.
El interesado,
e
(1) Cap'itán o Teniente.
(2) Deberá consignarse el orden de preferencia.
(3) Si es con carácter voluntarió (V) o anuente (A).
Página 348. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Curso sobre Sonar para corbetas.
Resolución delegada núm. 124/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se nombra alum
nos del curso sobre Sonar para corbetas al personal
que a continuación se relaciona y entre las fechas que
se indican :
Del» 14 al 27 de febrero de 1977.
Capitán de Corbeta don Enrique Meca Pascual
del Pobil.
Del 14 de febrero al 13 de mayo de 1977.
Teniente de Navío don Tomás Brage Barros.
Del 28 de febrero al 13 de mayo de 1977.
Sargento Sonarista don Manuel Vissi Tallafico.
Sarg-en'to Son.arista don Juan Barquero García.
Cabo primero Especialista Sonarista Gabriel Fer
nández Fernández.
Cabo primero Especialista Sonarista Antonio Gon
zález Sánchez.
ingeniero Técnico don 'Jesús Ferrer Muñoz.
Montador cle primera don Joaquín García Lorente.
Maestro de Taller don Federico Campoy Murcia.
El personal anteriormente relacionado no cesará
en sus actuales destinos.
Madrid, 31 de enero de 197Y.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Ex-cmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Radares para corbetas.
Resolución delegada núm. 125/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se nombra alum
nos del, curso dé Radares para corbetas, que comen
zará el día 14 de febi-ero de 1977 y con una duración
de dieciocho semanas', aproximadamente, al personal
que a continuación se relaciona :
Capitán de Corbeta clon José A. Ameneiro Campos.
Teniente. de Navío Ingeniero (TE) don José Sala
Santa Ana.
Alférez de Navío (EE) don Juan Hornar Mathéu.
Montador de primera (Er) don José María López
Liacal.
Encargado (RA) don José Sixto Rivero.
El personal anteriormente citado no cesará en sus
actuales destinos.
Madrid, 31 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Curso Mantenimiento de Teletipos Americanos.
Resolución delegada núm. 123/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se nombra alum
nos del curso para Mantenedores de Teletipos Ame
ricanos que se celebrará en la ETEA entre el 1 (le
febrero y el 31 de marzo próximo al siguiente per
sonal :
Subteniente Señalero don Ignacio Rodríguez Or
tiz.
Brigada Electricista don Luis Maceiras Crespo.
Sargento Señalero don Salvador Martínez Mar
tínez.
Sargento Radio don Juan J. Martínez Pividal.
Sargento Radio don Segismundo López Hermida.
Sargento Radio don Alberto Vizoso Rico.
Sargento Radio don Jaime García Méndez.
Sargento Radio don Carlos Rafales Caridad.
Sargento Radio don Alberto Ramírez Franco.
Cabo primero (y) Radio Vicente Viadel Díaz.
El 'personal anteriormente citado no cesará en sus
actuales destinos.
Madrid. 28 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Fernando de Salas Pintó.
Curso Intensivo de IngIt's.
Resolución delegada núm. 121/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se nombra alum
nos del curso Intensivo de Inglés, a realizar en los
Centros que se indican. que comenzaron el 21 de ene
ro de 1977, con duración aproximada de seis meses,
al personal que a continuación se relaciona :
•
ETEA
Subteniente Electrónico don Esteban Colomer Mar
tínez.
Sargento Electricista don Andrés Mourente Rico.
Sargento Electricista clon Leandra Castro For
moso.
Sargento Electricista don Avelino Landeira Amado.
Sargento Electrónico do J. Antonio Escobar Fe
rrari.
Cabo primero (V) Especialista Electrónico Pedro
García Rivas.
Cabo primero (V), Especialista Electrónico Ramón
López Rodríguez. .
'Cabo primero i(V) Especialista Electrónico Francis
co Torres Acereto.
• Cabo primero W) Especialista Electrónico JoséLuis Navarro Ruiz.
Cabo primero (V) Especialista Electrónico Andrés
Rodríguez Lamas.
Cabo primero Especialista Electrónico Juan .\.Fernández Hidalgo.
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Cabo primero Especialista Electr5nico Juan R.
García del Río.
Cabo primero Especialista Electrónico José D.
Barba Pando.
Cabo primero Especialista Sonarista Joaquín Va
lencia Jiménez.
Cabo primero Especialista Sonarista
Pozo de Heredia.
Cabo primero Especialista Electrónico
eventual Alipio Fernández Fernández.
Cabo primero Especialista Electrónico
eventual Santiago Expósito Velasco.
Cabo primero Especialista Electrónico
eventual Francisco M. Duarte González
Cabo primero Especialista Electrónico
eventual Eduardo Cordero Fabián.
Cabo primero Especialista Electrónico
eventual José M. Pineda Hernández.
Cabo primero Especialista Electrónico
eventual José M. Puerto Muñoz.
Cabo primero Especialista Electrónico
eventual Luis A. Blanco Antelo.
Cabo primero Especialista Electrónico
eventual Jorge A. Garret Cheli.
Cabo primero Especialista Electrónico
eventual Pedro P. García Vigo.
Cabo primero Especialista Electrónico
eventual Juan M. Barroso González.
Cabo primero Especialista Sonarista
eventual Felipe Rodríguez de Castro.
Cabo primero Especialista Sonarista
eventual Esteban Sánchez Serrano.
'Cabo primero Esuecialista Sonarista
eventual Samuel Estella 'Gascó.
Cabo primero Especialista Sonarista
eventual Rafael Prada Onetti.
Cabo primero Especialista Sonarista
eventual Rafael Ruiz Viudes.
Cabo primero Especialista Sonarista
eventual Bartolomé González Martín.
_ Cabo primero Especialista Sonarista






























Sargento Mecánico clon Carlos Chao Bello.
Sargento Mecánico clon Fernando Varona Varona.
Sargento Mecánico don Francisco Pantojo Chacár
tegui.
Sargento Mecánico don Jorge Núñez Varela.
Sargento Mecánico don Sergio Meno Fernández.
Sargento Mecánico don José López Docanto.
Sargento Mecánico don Santiago Rico Muiños.
Sargento Mecánico don Manuel Hermida Ra
monde.
Sargento Mecánico don Gilberto Gil Alvarez.
Sargento Mecánico don Jesús Gómez López.
Sargento Torpedista don José Martín 'García.
Sargento Torpedista don José Alfaro González.
Sargento Torpedista clon José A. Guerao Vidal.
Sargento Torpedista don Guillermo Otero Mascató.
Sargento Sonarista don Ramón Montejano Na
varro.
Cabo primero (V) Especialista Sonarista -Antonio
Nieto Soto.
Cabo primero (V) Especialista Sonarista Francis
co Bernal Ortiz.
Cabo primero (V) Especialista Sonarista Pedro
Auñón Martínez.
Cabo primero 'Especialista Mecánico Jesús Seijas
Mayo.
Cabo primero Especialista Mecánico José Miguel
Conesa Zapata.
Cabo primero Especialista Mecánico Jorge J. Gar
cía Piñeiro.
Cabo primero Especialista Mecánico José Luis Be
llo Giz.
Cabo primero Especialista Mecánico Pedro J. Sán
chez Martín.
Cabo primero Especialista Mecánico Eduardo D.
García Grimaldos.
Cabo primero Especialista Mecánico Santiago Ba
llines García.
Cabo primero Especialista Mecánico Antonio Co
llado Jiménez.
ETAN
'Cabo primero (V) Especialista
Francisco Gallano ,del Carro.
'Cabo primero (V) Especialista
Andrés de Pedro García.
Cabo primero (V) Especialista
Ignacio Navas García.
'Cabo primero (V) • Especialista
Daniel Mijarra Rey.
Cabo primero (V) Especialista
José María Leira Aneirots.
:Cabo primero- (V) Especialista
Emilio Morillo Nieto.
'Cabo primero i(V) Especialista
Adelardo Sena Gil.
Cabo primero \(V) Especialista
Gregorio Martínez Moral.
Cabo primero ,(V) Especialista
Juan M. Villalón Vivancos.
'Cabo primero (V) Especialista
Jóáquín Galán Navarro.
Cabo primero (V) Especialista
Manuel Reina Pastrana.
'Cabo primero (V) Especialista Artillero (DT)
José Ponce Vargas.
Cabo primero (V) Especialista Artillero (AM)
jacinto Rodríguez Santana.
Cabo primero (V) Especialista Artillero (AM)
José Luis García Chillón.
Cabo primero (V) Especialista Artillero (AM)
Constantino Alonso Iglesias.
Cabo primero Especialista Artillero (DT) José A.
Jiménez Ceballos.
:Cabo primero Especialista Artillero (DT) Guiller
mo González García.
Cabo primero Especialista Artillero (DT) Luciano
de la Hoz Domingo.
'Cabo primero Especialista Artillero. (DT) Rafael
García Arias.
Cabo primero Especialista Artillero (DT) José A.
Vargas Ortega.
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Cabo primero Especialista Artillero (DT) Ramón
Lorca San Fulgencio.
Cabo primero Especialista Artillero (DT) Manuel
Páez Galán.
ICabo primero Especialista Artillero (AM) José
Julio Muñoz Carro.
El personal anteriormente relacionado cesará en
sus actuales destinos.
Madrid, 28 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Once Curso Abreviado de NCSO.
Resolución delegada núm. 122/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se nombra alum
nos del curso Abreviado de NCSO, que se celebrará
en el CIAF entre los días 7 y 26 de febrero, al
guiente personal :
Sargentos Celadores de Puerto y Pesca.
Don José A. Rivas Rivas.
Don Manuel Aguiar Santiso.
Don Mariano Rodríguez Ortiz.
Don Joaquín Ramón López.
' Don Luis A. Solves Monllor.
Don Damián Ortega Villanueva.
Don Miguel A. González López.
si
Sargento Hidrógrafo.
Don Manuel Quintano Santos.
El personal anteriormente citado no cesará en sus
actuales destinos.
Madrid, 28 de enero de 1977.
•
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Curso de Formación de Cabos primeros Especialistas.
Bajas.
Resolución delegada núm. 126/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Causan baja co
rno Cabos primeros Especialistas Artilleros con ca
rácter eventual Pedro Martínez Sevilla y José Oye
ga Mateos, los cuales continuarán al servicio de la
Armada como Cabos segundos Especialistas Arti
lleros hasta completar su compromiso inicial de tres
arios, no siéndoles de abono el tiempo que han perma
necido en la Escuela efectuando el curso de Forma
ción de Cabos primeros Especialistas.
,Madrid, 31 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 127/77, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo previsto en el artículo 30 del vigente Reglamento
para el personal de submarinos, aprobado por la Or
den Ministerial número 618/75 (D. O. núm. 174),
cesa temporalmente en la aptitud para Submarinos el
Cabo primero Especialista Electrónico (V) Grego
rio Zurdo Jiménez. •
Madrid, 31 de enero de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL;





Orden Ministerial núm. 114/77.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Socie
dad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo contra
la resolución ,de este Ministerio de fecha 15 de julio
de 1969, confirmatoria del acuerdo del Tribunal Ma
rítimo Central de 18 de marzo de 1969, la Sala Cuar
ta del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en
22 de junio de 1976, cuya parte dispositiva es como
sigue:
"Fallamos : Que desestimamos el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por la Sociedad de
Seguros Mutuos Marítimos de Vigo contra la reso
lución que el Ministerio de Marina dictó el quince
de julio de mil novecientos sesenta y nueve, por la que
se confirmó la decisión del Tribunal Marítima Cen
tral, de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos
sesenta y nueve, sobre operación de remolque al bu
que Adela Roibal, resoluciones que por estar ajusta
das a derecho confirmamos todo sin una condena
en costas."
En su virtud, este Ministerio, de conformidad con
lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
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Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios tér
minos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su cono,
cimiento Nr efectos.
Dios guarde a VV. EE. v a VV. SS. muchos afios.





(Del B. O. del Estado núm. 28, pág. 2.535.)
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA
Ingresos.—Se .concede el ingreso en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados, .con la clasificación de caba
llero mutilado permanente en acto de servicio, al per
sonal relacionado a continuación, como comprendido
en el artículo 4.° y párrafo 3.° del artículo 7.° de la
Ley 5/1976, de 111 de marzo (D. a. núm. 64), de
biendo percibir sus deverrgos por la Pagaduría o Sub
pagaduría Militar de Haberes que se detallan, desde
la fecha que a cada uno se le señala, disfrutando
además, previa fiscalización por la Intervención, del
l8 por 1100 de •pensión de mutilación del sueldo de
Sargento, de conformidad con lo dispuesto en el pá
rrafo 1.° del artículo 22 de dicha Ley, previa deduc
ción de las cantidades 'percibidas 'como mutilado útil
en acto de servicio desde dicha fecha.
Percibirá sus devengos y la pensión de mutilación
desde el día .1 de octubre de 1976.
Marinero don Benito Gómez Page, por la de
Murcia.
Madrid. 21 de enero de 1977.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del Ejército núm. 19, pág. 345.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—E1 Rey" (02. D. G.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintas Armas y Cuerpos que
figuran en la presente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Culerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Eduardo M!artínez
de la Calleja, con antigüedad de 9 de junio de 1976,
a partir de 1 de julio de 1976. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de su solicitud,
como comprendido en el artículo 20 del vigente Re
glamento de la Orden.
Capitán de Fragata, activo, don Antonio Ribas
Sánchez, con antigüedad de 19 de octubre de 1976, a
partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó -la docu
mentación el Ministerio de Marina.
' Capitán de Fragata, activo, clon Luis Angosto Pin
tó, con antigüedad de 19 de octubre de 1976, a par
tir de 1 de noviembre de 1976. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don José María Valla
rino Seris-Granier, con antigüedad de 19 de octubre
de 1976, a par-tir de 1 de noviembre de 1976. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío. activo, .clon Francisco Gil Or
tega, con antigüedad de 5 de mayo de 1976, a par
tir de 1 de junio de 1976. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, clon José Pérez Hernández, con
antigüedad de 25 de, julio de 1976, a partir de 1 de
agosto de 1976. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, don Candelario Cerezue
la González, con antigüedad de 6 de mayo de 1976,
a partir de 1 de junio de 1976. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo de, Suboficiales.
Electricista Mayor (Teniente), activo, don Fer
nando Arnoso Teijeiro, con antigüedad de 31 de ju
lio de 1976, a partir de 1 de agosto de 1976. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 20 de diciembre de. 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del Ejército núm. 20, pág. 367.)
Orden, de San Hermenegildo.1—E1 Rey (Q. Ti G.),
de acuerdo con lo propuestb por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San HerMenegildo, se ha
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. .
dignado conceder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintas Armas y Cuerpos que
figuran en la presente relación :
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, don Antonio García Sánchez,
con antigiiedad de 19 de abril de 1976, a partir de
1 de mayo de 1976. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 24 de diciembre de 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del Ejército núm. 21, pág. 378.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
ciimplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
,e publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 10 de diciembre de 1976.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.---Doña Victoriana Campos Retana, viuda
del Capitán Interventor de la Armada don Marcial
Polo Diez.—Sueldo regulador : 29.093 pesetas.—Por
centaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde
desde el 1 de enero de 1976 : 11.637,50 pesetas.—
Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pesetas.—Fecha de arran
que: 1 de septiembre de 1976.—Dirección General
del Tesoro.
Cádiz.—Dofia Ana Chánivet González, Josefa, An
tonio y Manuel, -viuda y huérfanos, respectivamente,
del Fogonero de la Armada don Felipe García Ruiz.
Hijos menores, fecha de cese : (19-11-76) (12-7-79)
(1-6-82).—Sueldo regulador: 20.116 pesetas.—Por
centaje : 58.—Pensión mensual que le corresponde
desde el 1 de enero de 1976: 11.667,42 pesetas.—
Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arran
que : 1 de octubre de 1976. Delegación de Hacienda
de Cádiz.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Lev de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
orevio el de reposición, que como trámite inexcusa
Me debe formular ante éste Consejo Supremo de
rusti,-..ia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
Iesde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
'quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 10 de. diciembre de 1976.—El Contralmi
rant• Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 19. Apéndice, pá
gina 11.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la numeración correspondiente
a la Resolución por la que se dispone pasen destina
dos al Estado Mayor de la Armada los Capitanes de
Fragata que se citan, se rectifica en el sentido de que
el número que a dicha Resolución le corresponde es
el 181/77.
Madrid, 2 de febrero de 1977.—El Capitán de Na





A partir de las 11,30 horas del día 24 de febrero
próximo tendrá lugar, en la Sala de Subastas del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, la venta en pú
blica subasta de los siguientes lotes :
LOTE NUM. 831.
1\1aterial diverso ; precio tipo: 10,00 pesetas kilo.
LOTE NUM. 838.
Bote de remos, de nueve metros de eslora ; precio
tipo : 7.7()0,00 pesetas.
LOTE NUM. 847.
Grúa flotante G-10; precio iipo: 1.136.975,00 pe
setas (depositada en la Escuela Naval Militar, Marín).
LOTE NUM!. 848.
Material diverso ; precio tipo : 4,50 pesetas kilo.
LOTE NUM. 849.
Bote de madera, de seis metros de eslora ; precio
tipo : 50.'000 pesetas.
LOTE NUM. 850.
Un torno revólver A. Herbert y 15 partidas más :
precio tipo : 5,00 pesetas kilo.
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Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en las Comandancias de Marina de la com
prensión de esta Zona Marítima y en la Secretaría
de esta Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo. 26 de enero
de 1977.—El .Coronel de Intendencia, Presidente,
Angel Fantova.
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
JUNTA DE SUBASTAS.
(4)
Por haber quedado desierta la venta, en cuarta su
basta, de la clasificación que a continuación de detalla,
los señores interesados en la misma pueden presentar,
en el plazo de veinte días, contados a partir de la pu
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, proposiciones escritas a los efectos de re
gulación mencionados en el artículo 137 de la Ley
de Patrimonio «del Estado y efectos señalados en el
artículo 95 de la referida Ley y en los artículos 137
v 189 de su Reglamento :
CLASIFICACION NUMERO 215/76.






'Ciclo : Cuatro tiempos.
Combustión : Antecámara sobrealimentado.
R. P. M. máximas : 1.630 con reducción para
hélice.
Peso aproximado : 5.000 kilogramos.
Combustible: Gasóleo.
Refrigeración: Circuito cerrado.
Enfriado : Por agua de mar.
Estado de conservación : Nuevo.
Las proposiciones deben dirigirse a la Junta de
Subastas de la Zona Marítima del Estrecho.—Arse
nal de La Carraca.—San Fernando (Cádiz).
Arsenal de La Carraca, 25 de enero de 1977.—E1
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Subastas, Tomás Collantes.
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
JEFATURA DEL PARQUE DE AUTOMÓVILES NÚMERO 2.
Subasta de vehículos.
(5)Se anuncia la venta en pública subasta v en iotes
individuales de diecisiete vehículos automóviles de
diversos tipos (turismos, furgonetas, Jeeps, microbu
ses, ambulancia y moto). El acto tendrá lugar el día
24 de febrero próximo, a las doce horas, ante la
junta nombrada al efecto, en el local del Parque de
Automóviles número 2, de Marina, sito en la calle
López Uriarte de esta capital.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en el mencionado Parque.
-Los vehículos a subastar podrán ser vistos y exa
minados todos los días laborables, entre las nueve y
trece horas, en el referido Parque y •en él Parque de
Aprovisionamiento de Caranza.
El Ferrol del Caudillo, 27 de enero de 1977.—E1
Jefe del Parque, José M. Pardo de Donlebún Pita.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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